
















S 246 Unterschlagung S 246 Unterschlagung 
(1) Wer巴inefremde bewegliche Sache， (1)羽Ter eine fremde bewegliche Sache 
die eγin B田itzodeγG剖必αh悶α'mhat， sich sich oder einem Dritten rechtswidrig 
rechtswidrig zueignet， wird mit Freiheits zueignet， wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
strafe bis zu drei J ahren oder mit Geld drei J ahren oder mit Geldstrafe bestraft， 
strafe und， wenn die Sache ihm anver wenn die Tat nicht in anderen V or・
traut ist， mit Freiheitsstrafe bis zu funf schriften mit schwererer Strafe bedroht 
J ahren oder mit Geldstrafe bestraft ist. 
(2) 1st in den Fallen des Absatzes 1 die 
Sache dem Tater anvertraut， so ist die 
Strafe Freiheit田trafebis zu funf J ahren 
oder Geldstrafe 












(1) Wer einer elektrischen Anlage oder (1) Wer einer elektrischen Anlage oder 
Einrichtung fremde elektrische Energie Einrichtung fremde elektrische Energie 
mittels eines Leiters entzieht， der zur mittels eines Leiters entzieht， der zur 
2一一第11巻3号
ordnun喧smasigenEntnahme von Energielordnungsmasigen Entnahme von Energie 
aus der Anlage oder Einrichtung nichtlaus der Anlage oder Ei町 ichtungnicht 
bestimmt ist， wird， wenn er die Hand-Ibestimmt ist， wird， wenn er d回 Handlung
lung in der Absicht begeht， die elektri-lin der Absicht begeht， die elektrische 
sche Energie sich rechtswidrig zuzueignen， I Energie sich oder einem Dritten rechts-
mit Freiheitsstrafe bis zu f日ぱ Jahre叫widrigzuzueignen，mit Freiheitsstrafe bis 
oder mit Geldstrafe bestraft. I zuf加fJ ahren oder mit Geldstrafe be 
straft 
(2) Der Vers旧ch旧tstra白ar_ 1(2) D町 Versuchist strafbar. 
(3) Wird die in Absatz 1 bezeichnetel (3) Die ~~247 und 248 a gelten entspre-
Handlung in der Absicht begangen，lchend 
einem anderen rechtswidrig Schadenl (4) Wird die in Absatz 1 bezeichnete 
zuzufugen，回以 die Strafe Freiheits-IHandlu暗 inder Absicht begangen， 
strafe bis zu zwei J ahren oder Geld-I臼nemanderen rechtswidrig Schade江1zuzu-
strafe目DieTat wird nur auf Antragl fugen ， so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis 
verfolgt. Izu zwei Jahren oder Geldstrafe. Die Tat 
Wird nur auf Antrag verfolgt 























(2) Schluchter (Hrsg.)， Bochumer Erlauterungen zum 6. Strafrechtsreformgesetz， 
1998， S. XV f. 
ドイツ刑法各則の改正一一対照表と新条文の試訳 (3)一一3
[増補資料1] 改正条文対照表
凡例
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